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n ix Ordinis PriEdicatorum , celebrati in 
Conucnta Sancti Hildcfonfi Rcgal i sTau-
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\ E G S V N T A C -
T A C A P I T V L I P R O V I N C I A -
lís Prouinciae Hifpanix Ordinis Prse-
a ica torum, celebrati ín C o n u e n m 
S.Hildefonfi Regaüs Taurenr i s ,Domi 
nich Detts quícrrantiSus , d i e i p . A p r i l i s A n n i DHi 
l ó y i . S u b R . A . P - N . F r . F r a n c i i c o de V r i a M a g . 8¿ 
R edore Collegij S Gregorij Va l l i s -Ole tan i , V i c a r i o 
General! ,<S¿ProuincíaU e l cdoe iü fdem Prouinci^ .Dif -
finientibus R R . A .PP .N .F r . Ioanne Correa M a g . F r . 
Fráncífco Pérez de la Serna M a g . & Regente lupra 
dicti C o l k g i ) , F r loanne Heredero M a g & Priore dic-
tí Conuenrus T aurcníis,Sí Fr .Perro NQUCZ de T i -
neo Mag.&: Priore Sáact i V inccn t i ; Placentini, 
. Olií iü'/l^v.-íníi íi;or:r-:inoüíX;írigirtOi^iíHh'itVtblh 
«liivt'ftoítoa «/iíii'i'.-r'.'.v* úili ¿ " J U L ^ bóu-p&ymo£p> 
^¿iKiiinin jiícnqe' ¡i-ir 'o:^(^i¿-^'; ÍÍÍ.ÍÍ) ÚifíFJ • [ 
•tj|>turJíl'j ailioiniviu o DE ^ I s l a ^ i S Ü'ti ¿mi n 
. -oj m/ifi-jiiiioD á uis ffisiptcnaícj r 
• ' .-. til c .«:•.) I Í V ' J ^v}^ 
D e n u n t i a t i o n c s . 
Dí n u n t i s i m u s ,m hoc N.Capi tuIo l e í l um, 3^ admil lum fuiQe cdiftam S. Inqui í i t ien is cditum ig-Oclobr is A n n i Dúi i 6 j ? &:ad-moncmus iterum^quod Priores > & Pr^ í i -
denres ConurcntSufb non rencntur i i lud norificarc 
Frjtf ibus dctérnfñnat^ feria í . p ó f t O c t a u a m A í l u m p 
tíonisjs.edrufficcreilliid legere.quoties ín C a p í t u l o , 
v e l refcctoii'o ActaCapituiorum>&: Ordinationes le-
gunrur^proüt aiias denunriatum eft. 
I cem denuntiamus.in h o c N . Capi tu lo e l ednm 
füitrein Difñnicorem Capi tul i Gencralis p r o x i m é ce-
íebí'andl R. P. M Fr. T homam Carbonci . 
I t e m deauntUmus i t c r ü m acceptatas, S¿ admiC-
fas eííc in hoc N . C a p i t u l o literas Reuerendi ís imi Pa-
tris íSÍ.Fr.íoannis Baptiítcedc Mannis q u o n d á m M a g . 
Generalis ,coníir ment í s O r d i n a t i o n e s R e u e r e n d i í s i m i 
P N Mag Fe,Thoma; Turco.elus. pr.rdeceQbris. circá 
é ied iones Pnorum,quibiis prdh;vbetur¿neProuincia-
Ies¿Vicá.ri'i.Soci) perlc,vel per interpofiram Pcf lbna; 
explicénr íliam voluntatem migts provno3 q u á m pro 
ai io^n ekct ioncPriorumConuentuai um.ve! fui í uc -
ceilbris /Scqudd Fratres iüis fuffragia fuá non ofterát , 
ñ e q u e ipi l tales oblationes admictant. Qua; omnia 
prohibita fupt pc^nis^cenfuris^prout muitot ics de-) 
nantiatumeft QuicikeríK, ác íi hicinferta; cíTcnt^de-
benr obíeruar i . 
I t e m denunt iamus .emanaíTeDecrc tum á S S . D . 
N.Cleraeate X.d ie i6.Februarij A n n i currentis7quo 
concedit indulgentiam plenariam ant é conceflam ce-
lebrantibus,& audicntibus MiiFam SS. Rolar i j . q ^ ^ 
mcipitjSalue í i a ü i x & c . í v t coní ta t ex eius literis^qua: 
i n h o c 
I 
jn h o c N . D i f B n k a r í o Hint CNhibitx^qnaru t r a n l í u m p -
t u m mit tc t i i r ConucutibiKs) 
írcfiic!cniintií imus,príEdiCtumSS.D.N. p c r í u u m 
BreucTubdic zS.lanuarij prxícnt is A n n i concct'siilc 
ó m n i b u s f i n g u l i s F r a t r i b u s , M o n i a l i b u s . a c T c i t i a -
ri;s Ord.N.Confratr ibus Rorarijí6¿ SS .Nemin i s Ic íu^ 
qui per qaadrantem horae orationi m é t a l i vacauerinr, 
pro qualibet vice centona dies; qui pér dúos quadran-
tes cominuatos;feptem annos de iniunttis eis , a ü t 
alias quómodo l ibe t debiris poeiiitetijs ín fo rmaEcc lc 
l iaeconfuetá relaxandis;i)s veró ,qui deuot ioni h u i u í -
modi per dúos quadrantcs concinuatos^vei falté pee 
quadrantem hotx íinguiis diebus per t o t u m menfem 
dabunt operam,6¿; ver é poenitentesJ&: confefsí SS.. 
Euchar iñia ; Saeramcntum f u m p í e n n t , á c proChriftiat 
no rum Princípum concordiá^isere fum extirpationc, 
ácSan í l í e Matris Eccleíiseexaltat íonc pias ad D e u m 
preces effuderint, plenariarn l e m e l q u o l i b c t m e n í e 
indulgcnriam,& remi í s ionem peccatorum animabus 
Purgatorij appUcabiiem concedit. Infuper ^quóé 
di¿ti FratreSj 6¿ Monialcs pro oratione mentali , á d 
q u a m r á t i o n e eorum RcgalíE33¿Conftirutionumquo 
Jibet die tenentur :príedictas omnes indulgentias con-
fequi poCsint56¿ valeantjindul^ec. Quaeoninia í b l ü m 
pcrfcprenmimi íunt duratura. 
I t é m d e n u n r i a m u s . i n hocnQftropiffinitorio ad-
mifflim &c acceptátffmruiíreStudiumArrmj&Thco-
i Q ^ u o f t n C^nueiKus S.JDom'inici^Z 
A C G E P T A r i O N E S . 
AC C E P T A M V S Magiftcrium R . A . P . M - T r . yincenti) Ferré Rcgcntis Conuentus S.MariJS 
^ ^ip.erMineruam,& R. A P M . F r Hyacinthi de 
far ra rno r i sConuen tus S,Crucis R c g a l í s í c g o b i c n - . 
A j fis 
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U§)$¿ Mágiñcr iumPv. A . P .Mag . Fr . Fnnc i f c i Retuz 
Pcim^riarCaihcdra: iaVniucr i i td tc Sa lmat ináModera 
toiis,Ó¿ P i x í c n t a t a r a R. P . F r . P c n i d c FípinofaLcéto 
l is r i ieologix Conucntus S.L'etn Mar ty r i sTo lc tan i , 
¿¿Prajfentanaua.-l.P.Pr Clem5tis dcEcheuan-ia Pr io-
ris S. T h o a i : Matritcnfi-;, <5£ P rx í én ta tucam B..P. Fr . 
T h o m a ; Aluarcz Lecloris T h c o l o g i x Conuentus 
Regalis S xVlaria: de A c o c h a , ^ PrcEÍcntaturam'R. P . 
"Fr-Pctri Montes Prim^riaí Catliedrce D . T h o m x in 
Vn iuc r í l t a t e V a l l í s - O i e t a n i Moderatoris 3 &: Pr ions 
S .Paul iduíc lcmciui t í i t i s . 
EJCP O S ¡ T I O N E S , 
EX P O N T v l V S ad legendas fairentias pro form3> &gradu Magifterij inclnfiue R . A .P . Prseíenta-
t u m F r. P et r u m de 1 o s Rios P r íor em C o m í en t u s 
S. D o m i n i c i Ouetenfis. Exponimus etiam ad le-
gendas íentetvtias pro forma,& grada Magifterij ex-
c iu í lue R P . F n L c o n a r d u m Arroyo L e d o r e m T h e o -
log ix Conuentus S.Pauii P a l c n t i n i ^ R . P . J r . Petra 
M o r a l L e ü o r e m Theologia;Conuentus S." Stephani 
S a l m a n t i c e n í i s , ^ R P .Fr .Mathhiam deSoto L e é l c r e 
ThcoiogiiB Bwegalis Conuentus S Hi lde fonüTaurSüs . 
C 
C R E A 77 O N ES, 
R E A M V S ín Príedicatóres Generales R ? . Prae-
fentatum F r . A h t ó n i u m Nuñez Priorem C o n -
uentus S .Dominic i de Soria^pro Conucntu de 
Ouiedojck R P . F r Chrif tophorum Vclatde Pr io rem 
Comientus Rofái i jMatr i tenf iSjpró C ó u c n t u deF i t c -
lia;8r R . P Fr Michaeicm García Preedicatorem S . H i i -
defonfí Regaiis Taurenfls, p r ó C o n u e n t u de Mcr ída , 
& : R . P . F r . G r c g o r i u m de ;Malaga Prirdicatorem 
Con-
7 
Conuentus ZamorcnOs.pr^ Conucntu "de Ofijciitej. »0« iCt 
A B S O L V T I O N I S . 
f A B S O L V I M V S omncs Suppriorcs ^ V i c a r i o s 
Suppr io remS.PauUConquc i i í i s^prop tc r iní lan-
t em eiectionem. 
5 V R & C E P T A A D O M N E S t E T S l N C r -
t l •' •"i ;" • lasperjíiias.i 'í : y ; "'^ ^fc 
MAndamus in virtnrc Spiritus S.&: S.obeciicnti.T:, & s ü b prxcepto formal iómnibus- , & íingulis 
Fratribus huius noílríE ProuincÍ£E>rcc¡uentía. 
F r /w«w,nc duo^velplures Fratres f imul in aliqua pvoluhe* 
celia r r a t r u m huius noílra: Prouincisecoexi í iant .Ex^ turivgref 
cipimus celias P r i o r u m ^ M a g i l k o r u m N o u i r i o r u m ^ fas 
pro filis fubdicis.Liccbic a u t é m íngredi celias JVlagif- ^ ^ , , 
t ro rum huiusProuinciae.Et d e n u n t i a m u s , q u ó d ceilíc 
F i a t r u m pó i lno t i f i ca t ionem a ís ignat ionuí i i , quan-
ü i í i in Conueotu commorantur.codem prorfüs pr^e-
ccpco t e n e n t u r ^ u o c c l J í E a i i o m m Connentua l ium. 
i t i i í m i l dec laramus^quód íí í l le,cüius celiam ahqui 
Fratres ingrcdi poí runt ,ab ea abfens fuer l t , pro tune 
•iüam non gaudcie rali p rxu i lcg io , feü liecntia. Poce-
runt au tem PP .P r io re s j í t ü Prarádentesi non t a m e n 
Suppriores ,necVicanÍ5Ct¡mfuís fubdins di ípcnfarc: 
idummodódi fpenfa t ionon íit gcneralis^aüt frequens; 
q u s p ó f t v l t imumfignum póí l Complc to r ium nui ía-
t enüs fiar^iisi lufficienti caura ,8¿pró qualibet vice. 
-Abhoc precepto non excipiuntur cellse conuentua-
lcs>quand6'meis conringat aliquem infirmari , niíi a 
Pnore^vel Praefuicntc Conacntus^cíTc ceUam infirma 
£iíe declai-etur. 
Se* 
Seci*tiduw,neqm$ndQit Mona f t cm M o n i a l i u m , 
V i wo» ne rBca ta rnm,nec mulierum aliarumin v imm c o n . 
ddcuvdo g r e g a t a r u m , r ü b g b c d i c n r i a v i u e n t i u m . n e q u e ad carü 
Coniten- Ecckí ias niíi de licetiá Prioris p ró qualibet vicc,qux 
tus Mo licentia in aliam diem translata non valcac , n é c d a r í 
ntalíítm. pofsit áSuppr ionbuSjaü t Vicarijs^Pnoribus inoppido 
cxiflentibus. 
7>vf/«»í,ncquis reprasfcnta t ionibus .aütcomoe-
NeFrat. dijs.quíE á pLib¡icisHin:rionibus,qui hoc e x o f í i c i ü h a 
inter Jifjt bent,fiunr, interf int jni í i inCapitul is Eccleí iarum , i a 
domibas ÉpiCcopori4m,ícü Rcligioforum , aüt publi-
cis SS.Solemnitatibus.Et q u ó d Prxlati ,aur Conuen-
tuum Praefidentes comoedias inDorriibus noftris fíeri 
ñ o n p c r m i t t a n t , c t i á m í p o n t e oblatas , a ü t e t i á m í i 
non íint ápubl ic i s Hiftrionibus: nec Fratres eas re-
praefentarcaüt v i lo modo Veftibus fíecularibus v t i . 
Q u ó d prxceptum e t i ám Monialcs noftras comptchc-
dit,Quasomnia fub prseccpto formali mandamus. 
O R D I N J T I O N E S , 
comas 
das. 
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ttmitten* 
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tionibus. 
OR D I N A M V S . á c m a n d a m u s , q u ó d Fratres7ad quos quomodol ibe t ftudiumattinet, nu l l omo 
, do permittant in diebus leSiuis omi t t i Confe-
ren t ias ,aü t C o n c l u í i o n e m , e t i á m pra:tcxtu exponen-
di ad audiendas confersiones,nec hora coníuc ta varíe 
t u r ^ n e c i m p r a i d í c H s d i e b a s d e n t u r r e c r e a t i o n e s . V i -
gil ia a u t e m a d u s m a i oris omittantur Confercntiíc» 
non t amen dentut recreationes^die vero í cquen t ida -
í i poíTunt .Nec c ó c e d a t u r licentia excundi á Conuen-
tu recreationis caufajtitulo a£tus mairr is n is i in dic-
bus aí luet is .In Odau i s au tem Naauitat is D c m í n i , 
Rcfiirreftionis, PentecoH:cs,,6¿ in O í í a u o d i e S o l e m -
nitasis Corperis Chr i í t i .&in recreationibus odod ie -
í a m a n t e Aduentum,&: Quadragerimam Conc iu í i o -
nes 
m 
nés,5¿ C o n f e r c n t í x ó m i t t a n t o r ; at i tf i forte h o t á 
ledionis í'pecialis occurrat pro to toConuentu ó c c u -
p a t i o . N o m i n c a u t é m d i e n i m Icctiaorum intcl l jgi-
mus eos,in quibus, i ax t á dilponcndum inferius P P . , 
OLedorcs non teiicntur Mátu í in i s intcrcfle ( & q u i 
iuxta nouam reFormationcnvnon fcruantur á P o p u -
lo ex pr3eccpro,aüt voto.Fcfta a ü t e m Ifnaginis S. 
P N . D o m i m c i in S u ría n'a,T r a n s 1 a t i o n i s c iutdcm, 
A n g c l i c i D o d o t is S.T'hoínae' Aquinat ís , - & Feflu m 
S PlFran^-ifcijS.Ch.ataÉina&Martyri-s-.& S. The rc -
íiaj Vi rg in is dies l ed iu i nonf ín t . Qiiód íí nüiiá dre i i i 
h e b d ó m a d a á Confcrentijs vácáuéfint Fratrcs .quo-
ms tituüo3ctiám aCtus maioris, fená qú in tá ciufdem 
hebdómada; in C o n c l u í i o n e ; & Confercntij's dilpcn-
-famiis.Declarantes in pra?dittá Ordinat i tMc ñ e q u e q 
Priores,neque Regentes diípenfare potfe , nisi: adfit 
oceupatiopro roto Gortuentu ípsá hora. 
It em ordinamus iüx ta Ordinatibnem fac^anv De' l e e 
R o m í c A a n o D o m i n i l ó ó i . q u o d L e d l o r c s T h t o i c - fionik& 
gi?e aiternatim legantjvnus trailstus p u r é Moralesj^ Confere* 
aitervef omater iam Scholafticam Et q u ó d in conciu1 tijs. 
fionibus publicis ponantur adminüs viginti C o n c i u -
fiones.Lcdores vero A r t i u m primo A n n o S u m m u -
la.s&r qunsftiones proemiales Logicae iegant , í'ecún-
"do Logicam,terti 'o P'hilofopliiám, &á libros de Gene-
ratione>&: Á n i m a , p r o u t an t iqu i tüs í e t u a t u m eft. E t 
inGonucntibLiSjVbi ínnt t i e sLedores A r t i u m , ío ius 
L e d o r S u m m u l a r ü m de propria m a t e i í á Conferen-
tias commuues defendat. De Cocí. 
It em crdinamus.quod Conc lu í i cñes qud t id iá - í^otidm 
níEduvent a d m i n ü s per tres quadrantes hor^qu ibus 
ómnibus afsiftant omnes FratresClerici c u i u í c u m q ; 
fmt ant iquitat ís jf icüt ad^dus t á m A r t i u m , q u á m 
Theologia í . De rWttm 
- iEenvordioamus,qu6ciferiarecundi , & q u a r t á ms&abf 
B non 
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CAYttibus, 
éetL res den. reccpt 
nonpofsit h i s i cí im Infirmis difpcn^ri iñ cfn carntS. 
Ec dedaramus, q u ó d q u o t i d i e diípcníarc in iciuni^s 
Conf t i tu t ionum non e í ld i lpcn lano^c i dirsipatio.i^: 
pra;cipiiiias ,qu6d nallas.qui ín Refcttorio prxfidcc 
adprimam meaíam.pofs i t podea in ho íp i t io carnes 
comederc. i 
11 c ni or di n a mus ,qu 6 d a fs ign a t ion es q uomodoli»' 
é t r e ta; infallibiiiternotificcntur aPrionbus ,(cu 
neanífr. pfcclide:iíibus :&íi ob vrgeutem eaufam yi lnm fucrlt 
djsigna- cas non n o t i ñ c a r e , t c n e a n t u r R . A . P - N . P. i^enuq. 
tos* tiare Et quodnal lus P i io r ais ignaros detitieat ctián,\ 
pr.ctcxcii p^tendi aliam afs igní t ionem pro i l io , v é i 
alieno Conucururubpoena íufpenfionis á ílíis offi-
ci js per daos menfes. 
It em Qrdinamas,nequis C u r i a m R e g i a m ingrcr 
ac l iu^ $¿ pafsiure per dúos annos-, qux ncentia quan-
tum ad Smdentes í imlio alio poteí ldar i prqtextu ali-
caius priai lcgijobtenti á l ieacrenii ís ini is" Patribus 
General!) is^cum talepriuilcguim T i forre titjíic re-
uacatuin i Reac renJ i í s imo l* N.Gcnera l i Fr ioanne 
B ipiiíia de Marinis ( ve patet ex Congregatione an-
te^edjnri . jpfior aut e m noílri Hofpilijj iViarntenfis, 
§C ProcuratorGeacralh eiufdcmCarias t encá tu r red-
civ-re certiorem R A . P N.P. de t ranígreí lbr ibus h u -
ias Ordinationis.Ht declaramus omnes hblpites cu -
iuCciirnqu c conditionls íint^ad P r i o r e m j e ü Pracíidcn 
tcrndi íU Hafpirij pertinerejetiim q u ó a d punitione, 
¿ ¿ c o r r e a í o n e m . 
De Itcej i , Ir c ni o rd inamus^p r í ec ip imns . ne quis Fratcr 
ijjspcic perf^ ipfam immedia í e poí luie t á R. A. P.N. Proaiu-
Wfi Cialc licentiaui exeundi extra dictam fui Conucntus.> 
jpro vacatiQnibuSjMue pro ali;s negotusj fedcomxnu-
(UJÍI a nica-
*1 
m c á r i ncccfsrtaféruü Priórí-Cófincfi tusjprc Pr io r 11-
cenriampetat p roF ra t r c i l l o .E t obfecramus R A . P . 
N.Pfoi ] jnc iakm,vt licentias.qua: no petuntur a Prio-
ribas^nonccncedatvcnerantesPrioruin confcicntias, 
vr n k i proFratribusmorigei-atisJ&: déqu ihus intelU-
ganr ,quód praíbcbunr bonum odorcm cxempli int er 
ixcíilaresjác p r x c i p u e , s i í l n t n i u U ü m iuaGiies,licen-
cias non petanr. 
Icern ordinamns q n ó d F r a t r e s Gxeuntes ad pe- De -Fv, 
tcnd'as ereeníofynas nonmaneant extra Conaentus ex cuntí* 
vl t raocto dies^in peticione aut e m t r i t ic i non v l t r i bus ad 
Suos menfcs c o n í u n i a n t , ^ ín peticióncviiii non- v i - fctsndü* 
t t á vn-um. Q>ii in Quadrageí ima exi crine ád audicn-
das confefsiones,non diíccdaRt á Connenribus ant e 
DorainícamInParsionejínfaUibirvter reucrtantur an-
te feriam quintana Dominiee in Alb i s '.'in Adnen tu ve-
ró^qui mi teun í ur ad ccneionandimijdic fequenti pófli 
koncionem íeneantUL' reuertl Prioribus a u t e m prx- > 
c ípimus fcib poená ftsfpeníionis áruls cfíici)S per qaa-: 
tuor meníes,infambiiit e r infligenda,vt hanc Ordina* 
t ionemii iu io iabi l i te r obíéruavi iac iant . i r . 
It é m o r d m a m u s j q u ó d nullusreerpiat p lu fquám Prohibc¿^ 
^uinquaginra ftipendia M U T a r u m ^ i s l líber üt áb obi i tur e X i ^ 
ga t ioncapp i ' kandrMiñas pro obi iga t ióne Q é m m i < J¡uui nil'' 
tus-, tune enlm acciperepoterit vtqa e ád q^bQgifiÉa^ merus ^ 
Q a ó d s i quis f Iqra accipiat, C o m m u n i t a t i appiica- Altjjarii. 
mus iuxea votum paupertatis P r o Conucntibus am. 
t .cm non recipiatur excefsiuus numerus M iflarum, 
d é quoinquirct di i igcnri ís ime R , A , P , N . P r e u i n c i a -
lis inYiritationibus,& iuxta quantitatem exceflus fe-
ueriísimic puniec.Tencantui e t i ám Dcpof i ra r i jCon-
ncntus cewiorem reddcieR. A , P . N . P r o ü i n c i a l e m , s i 
forte numerus excefsiuus r ec ip i a tu rp ropo rc i cnab í - NéSor. 
Mt é r ad Conucntus . c¿Htent 
Ir c m ordinamus ó m n i b u s Priorifsis, füb poena i'cmaa* 
J3 s ab- /o Serw. 
A7e Mo-
ntó les lo-
quctntUY 
adfores 
-*::••••. • ' : 
Circa in* 
grefum 
dd habit. 
Sórores 
jtnt in 
tu poft 
abiblut ionis lá fuis o f i i c i ' i s , ^ Sororibus ,v t nihll cS-
tcnt ,a í i t cantari pc rmir tanr , f iné in C h o r o , lino in 
alio loco^vbl polsint á (xcnlaribus andin.noftro ver-
nácu lo f e r m o n c f é d foiúm La t ino . 
I t e m no tnm facimus DecretumSS.D N Clcme-
tis V i l l circá rcgimcm MonialiLim,vbi fie habetur: 
PJ.ulli ex M o n i A i i b ' i s ¡ P e r f o n a s Ecclej íaj i icas ,fxcularesj 
Uel Regulares,£tu,t l a i c a s , c t ¡ A M confangutneds cufuJcumL 
q u é j e x u s ddfores W ó n a j l e r ü a l loquí , -»¿1 ¡n eis aperti's 
/títere,qííítciim(jHé d_é cauja licent^jec f ó r e s huiufmodi ape* 
ridtiturynni dd tntvoUtcenddSf-vel emirtendas Perfonas^ 
& res Hecejjayias.fct áeclcitzmus prxdidrnm D c c r e t ü , 
comprchcndcre q u o í c u m q u e conlanguincoSj e r ián t 
Patrcs ,& Mat rcs 'Monia l jum;6¿ quolcumquc B e i i -
g io lbs . e t i ám sifinr Praílati ciufde Ccnucntusr q u ó 4 
í t r ic lé pr^cipimas inuiolabiiirér obfemari (nb p^xna 
rúfpciiíionis otlicijPrioriiVaí,6¿. abtbluiionisHoftiarie 
qua: oppofi tuí í i permiferint. ? 
- Item o r a í n a m u s Vicarias Monia l ium, Prior iCsis-,^ 
Stippriorifsis 3& quibuíuis alijSjád quos, v é l ád quas 
quomodolib e t ipectanerit, ve nuUacenüs admite ant 
ád habic mi nol l r i Ordinis fine accepta in feriptis íL 
cea tía á R \ . r N Proüíncíal i , füb pcena abfo in t ioni f 
á-fuis oñicijs-fub qná etiam poena niandamus 3 n é re-
eipiantur puellce cid hablrurn ant e dnedcci raü: a imñ. 
It km ordinamus^qnod in abfcntia Pr iorum, qu í -
bus cura M o m a l i u m á R . A P.N.Proníncia i i c ñ r o r a -
iTiiilariJon recipiantur VVonlalcs ád habimnij v é i pro-
fefsioncmUiisl á Confeflíario t a ü u m Conuenruum , ü 
Gdnuentus habnerit iUum^quód in mul l í s Capí tu l i s 
Génerálibiis ftatutumeft.Tn exequijs a u t é r a M o n i a -
üiim & czercris Fcll iui tat i^us Officium in abíent ia 
Prioi»!S pertinei ád S-uppriorem^ ^ 
í t e m ordinamus .quód Sórores poft prcfdsionem 
íinr i n domo N o u i t í a r 11111,11 é c finé i ícemia R. , A P. 
•sv, L N . Pro-
K.Prou inc ía l i s ínHe extrahantur. t. tu de tur 
I t e m ordinamus q u ó d i n nuHo conuiuio , f iue pictatU 
Frat rumXiu é Sororum,etiam ti tulo profefsionis So- extraor-
rons^vé lcu iu ícumqucfef t íu i ta t i s apponantur í ingu- dinarU 
lis prcEtei: c o n í u e t a m p i í t an t í am ordinariam^msxldujc m cowwz*-
alioe extraordinariae. «yj-
i t é n ^ q u i á pr^ceprumde reformationc Caput io ^ . 
r nm mipoí i tur i i i n Capi tulo General] Romas anoo De refor 
1650.0011 f c m é l i n h a c n o f t r a Proulucia inr imatum mat. Ca-
fítjnec tamen Caputia á d n o r m a m ibi. pi-sefcriptam putíoru., 
redada í inc -admonemas omnes Frac res huius noftra; &decen~ 
P r o u i n c i ^ j V t q u á m p r i m í i m Caputia ád praedidá for- tUveftíú, 
mam-reducanc^ R.. A . P . N . Proaiiacialis inuigilabit> 
vt praidittumprxceptum áb ó m n i b u s vni formi ter 
obíeruetur.-ficüt e t i ám q u ó d interioravsftinienca í lnt 
deccntia í ia tu i ,& Ordiní noíJ ro . . Quod 
It e m o r d ¡ n a m u s , & : ftriftc prsecipimus Pr ionbus , p -0 
q u ó d omninóproLiideant Fratribus quotannis de ca- ?rl®re£ 
l ígis, c a l c e i s , ¿ tún ica ín ter lor i , 8¿póft d ú o s annos ^ 
cenferant reapu la r ía ,&: tunkam exteriorem, que in ^ es' 
propria rpecie,& forma y e í t i u m ^ non ahí c r dentur, 
&:omnino ante pr imamdiem lanuari) c u i u í c u m q u c 
ann i jquód 0 praidi^a die á Prioribus non fuerint c o l -
lata prxdidia indumcnta: Dcpoíitari i Conucntus te-
neanturcerriorem faceré R. A P . N . p r o u i n c i a i e m í u b 
poena abfolutionis ábo í f ic io . . v Cutent 
I t e m o r 4 i n a m u s y 8 ¿ ftriálé p r ^ d p i m u s P r ^ p . 
yt curam impendant reformationi Tuorum rubdi rorü / 0s 
in omn ibus ,qu íEádex t e rnum h3bitumpertinenr? n é ^ % l 
i n c u ú á ^ o m i f s i o n e f u á relaxcturmodeftia religiofa: 
íp^s aut é m Rcligioíls fubdítis in m e d t u m S. obc-
d ien t i spr íEc ip lmus ,nc interius vtantur peliibus ani-
mal ium0aüt aliquá veñe redolente profanitatem. -De Frat. 
I t é m o r d i n a m u s ^ u ó d q u i i n aliquo C o n u c n t u nmpriz-
í u e r u n t P n o r e s ^ n o n g a u d e a n c r a t i o n e Prioratus prse- resfuc-
B ^ t é r l t i Yür3 C?c, 
teriti aliquibns PriuHcgliS jaut gr<iti;s , qux Hon íihf 
dcíxücK ipfis rarioncgradus,ri fucrint graduati^vclqu^ 
Koniiac conccfTir á noftris Con í l i tu r ion ibus fecunda 
eontlictaii.iivramPí:ouincia::& Pnonbus hukifccmo-
di corrupteiam contcLiticmibus iniungimus poenam 
íurpenfionis per dúos meníes-
, . . C l r cadcpo í l íumbonoru raTrn t r iUTide fun í to r í i 
J}f „Qf!¿s obferuetur cenfuctudo huius noftraj Prouincisc ÍG* 
F r.dcfvn pj^s ^ b i l i t i . E t qaoniam ProuincKB noftra ni mis- gra 
cm»rjs), iUara ttáÚát cSfuum.redditibus ^aiijíque nceeLVari'jí: To-
iutionibus peo lubíidio expeudendis j nec íutliciant 
coufucta Conucn tuum Cubíidia pro tanto o n c r c i d 
o r c o ordinamus,&: prsecipimus, quodex borus dü> 
functorum B ,parte integr e relicta pro anima defuneli, 
fexta pars-aliaruniduarum partium fesfedue pro eom-
jnumbns íumpt ibus P f o u i n c i ^ & m i t t a n t u r P a ü n b u s i 
P róemacoKibus Generaiibus MatiircKÍi , &¿. Va i l i s -
Oictano,-pr£ecipicntcs in virtute Spititus Sancti, 8£ Sv-
obc!dicntiis.>& lüb praícepio formali , t á m Prionbus 
Conucn t i ium3qu iDepo í i t3 i - i | s , adquos percinet inuc 
tarium de bonis defunctorum facere}vt certiorem fa» 
ciant i ^ .P .N .P rou inc i a l cm de valore prxdictas^ fextae 
par t í s . 
'M-r Fr I t e m ord inamusfübpoena q.uindecim dicrum 
pernóBe* *n-Panc>^-a<llw>qua-niiPra^^iatas tcncatur iníiigere lub 
£'**y¿^' pcena fuf^enílonis ab ofí icioper qoatuor meníes-, ne 
viius Frater pernoé te t extra Conuentas noftri- O r d i -
niS jin iocis vbi C o n u e n t u m h á b e m u s v & declaramusj 
q u ó d Priores non poíiunt darc talem licentiam. Ob* 
fecramuíque A . P . N . Prouiucialcm , vt id , non 
permirtat. 
Círca I t e m ordinanuiSjquód Parochi , ConfcíTores, 
Mif.Ojfi Procu rato res ,& Vica r i jMon ia l iumr res Mil las ceic-
ciáíium brent pro Monafteriorum obl igat ionibus^quás fi v'?o~ 
Monin n a t l e r i a a o a h a b u c x ü i t , e a s pro intentionc A ^ P . N¿ 
PmuhieUl is celebren!.Si vcroCor.ucntus tor obliga-
tiones habucrit,vnam ad minas MiiThm qual bet fcp» 
timana dicant pro intcntione R . A . P . N . P r o u i n d a i i s , 
ex h i s ^ u x pe r fona l i t e r ádeospe r t i nen t . quam Mi í sa 
ex nunc pro t í m e i n foro confc ieníLTiniol idum appil 
camas .Vt aat en haram MiirarumratiocHiia exptdi* 
t ¿ fiant^mnifqucconfaíio viterar: noturn ík Vica- . 
r i j s ^ o n f e a b r i b u s ^ a r o c h i s A Pfoeuratoribus M o -
malitjrn^quód á die. In quoprajfentantar ín íuis C o n -
ücn t ibus^omncs ptxdittx MiiTíein rat íocini;s fcfibcíi 
í a r j v n d c tantam tencanEüF(íiforr é infírmicatc dc« 
t en r i i n aiiqiia,vela]iquibi.is feptimanis celebran non 
pocae r in t . í c r ibe rcR A- .P-N ProulnciaJi, vc ie iusSo» 
CÍO quot Midas omiíerh: t rationeajgricudinis, vt i n 
ratiockiijs n o n e o í n p u t e n t u r Sacrificiaomiíra. 
í t é m o r d i n a m u s . q u ó d i n Conaentibus M o n i a - TAonU^ 
Mam fit i iber jn quo habeatar Mifilarum rario s &: i n %| >MH^ 
quolibet nienfefíat computum ád modum , quo fit fijMJrjÍ 
d é expcníis Conucntus . M i f í í u . 
I t e m mandamus in v í r tu tcSp i r í rus S. Sahdos 
obedientia3,& füb precepto formal i .qaód V i c a r i j , C o Offídá* 
£c,ib; es,Sí Procuratorcs M o n í a l i u m e a r u m Mona í l e - les }^0m 
r i í inon in^rcd ian tur .n i f i causa adminií lrandi Sacra» ntálium 
menta:&:!i aliaadíit caaía,Uccntiam petant a R . A . P , earUMo 
K . P r o u í n e i a ü . E t o r d i n a m a s ^ q a ó d r r n o n f i í V i c a n u s , « ^ e r u 
d a o i a g r e d i a n t u r f í m ü h & í i v n a s t a n t ü m ad í i r . a t ro^ nojftgre* 
c íe tur Prori íT^ycí Supprioriiraeíub | oena abíolutio- ' dúntitr, 
lús. Et fu ic té pr^cipiraus Pr ionrs iSjVtcuraré ; inai-> 
gílent d é c l aa íu ra re ruanda , i t áv t nulÍo praeteftu in -
greíTum cu iü í cumque Pcrfon^ permittant; fimulque 
Jn iung imus ,v tquas ¡ ibc r l i t e ras ,Apof to l iCas obten-
tas i am. í iué obtinendas a quacumque Períona cuiuf-
camqucqua]itatis,adtrexus pro Monafteriorum in* 
grellu Pv A . P N-Proaineia l i mittant: declarantes ip-» 
í u m euc Pr^iauim prapi lum príceife, ad quem deíti-
naa. 
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luntur tales ittO$&¿ve3 liccntie.EtfimilircrordinAmus, 
quod Confcirores^Sc Procuratorcs Monia l ium in op" 
pidiSjV'bi C d i m c i i t u m Ftat rum liahemus ¡a ó m n i b u s 
fine PrioribiiSjícü Pi^íidcnribus conun fubieLti, non 
íccíiSj áccoerer i Rel ig ioü in cal.bus Conucntibus aí-
í ignati E t i a m ordlnamus^quod Vicar i j icüConfci ro- . 
res Moniatitinn.vulg.iri lingua tranícribant omnia,que 
éx hisOrdinationibus ád cas quomodoiibct fpectantj 
&: Sórores eas.lcgere tcncantur; quandoicguntucOr-
dinationes coram to to Comicn tu . 
Be ftatífi I t e m ordLnamus,qM6dinfñtar iones , 8r afsigiu» 
catíone a tiones iiccntk-e.Siddepoiicariones.qux in t rá dúos men 
fstgnatio fes adic conce í s ioms notificara; n ó fucnntjpfo fado 
n-uj&c, fíut nullaeioltimquc notificentur ñ PrcfidentcConue 
t u s , a ü t d e cius i iccntia^nií icüm Fratcr in vía illas 
receperit. 
'T>eMag. I c e n t o t d í n a m u s q u ó d Magiílri N o u i t i o r u m 
Nouiiio ncchebdomadamfaciant .nec adillara notcntuij 5¿ 
rum&c. ^ o ^ i o c u m o b t i n c a n t i n i m e d i a t L i p ó r t huius Prou in -
' e i^Pra í fen ta tos in domibus,kiquibus R A P . N P r o . 
lüncialivilFumttierit .Nixllirsaut é m fiat Nouitiorum1 
Magií ler in confulto R . A . P . H Prouinciali , qui dc 
€Gníilio Patrum zclOyiSi Rei ígione prxftantium om-. 
nes hlagií l ros N o u i t i o r u m apprebet aflumendos: 85 
ex his quicumque iiak officiuni laudabiliter iudicioi 
•'• K . A . P . N . P r o u m d a l i s excrcucrint per o d o anuos c ó 
tiniiosrJmaneant in perpctuum difpenfati abhcbdoma; 
dafaciendá^&i áMatu t in i s niO m diebus feftiuis. 
De red» I temordinamus,vt fumma cusa habeatur cir-; 
pfgdrs ad «a receptionem N o u i t i o r u m á d h a b i t u m ^ protefsio 
'habitti, nem.Ne aut e m in epti56¿ mirms habi ies ,cüm magno 
yel prof. Religionis di ípcndio admittantur , examen i i lo rum 
fiat á tribus Patribus ex3mínator íbus>iuxta normam 
i-ioftrarum Coní t i ru t ionum^f imul exiftentibus inpras-
ícntia P r io rum, feü Praifidentiiiíiv Conucntus. Ec 
q u ó d 
q u a d i n rcceptlcnc N o u i t i o m m ad htihh umJS¿ pro* 
fds ioncm vora Fratraai per íchcdulas ,vcl hib: s ad-
mri;t2ntur,£¿ icguicniur a Prcelato cv:m íilsiftcr.tia 
Quorum ooriquiorumParrunvui Ca f i tu io cxincntíCi: 
&¿ m Conuetuibus Moi i i a l i um c ü m nlsil lerulá V i c a -
pij,vel Confc í ío r i s , vbi nonfucric Vicariias, í chcdu ix 
rcgalcntur coram P i io r i f f a , vcl Supi líorifla , &¿ hx 
caram í k f e a a c o r á m duabus Sororibus ex antiquio-
ribus Conu^nrus. 
Ir em orcinamus,quód non rofsint L c d e r c s 
Theoiogia 'A'ci Siippriores eligi in Priores C o c u c n -
tuunñjy.bi aclualiter viuunt. 
It e m c ü m iivnoftris Gapitulis Gencralibus R o ^ p f f i¿h " 
snas i5f>4.6¿ iterum R o m s l ó a y . O r d i n a t i o n e 2a pro- f fááM^ 
uidh fit ftacatum ád vitandas longas vacanrias, &c ab- ^ ' s á f 
fentias Pnorum a luis Conucnnbus.quas m magnum pors^ n.m 
vergLint ConuentuLim prasiudicium.quód Prouincia- ¡sc0K¡.*\ 
les nondiíFcranr conf í rmat ioncm , vei caiBitionem t^us ' -
eiectionis^3¿ quód e ie íh is in Pnorcm alicums C o n * 
uentus tcneatur int rá ípa t ium i n u m horarum á no-
t i tia confirmationi's acceptarejVei recufare P r i o r a t ü , 
/ d e í r c ó , vemelius idobferuerur.ordinanius 7quód dc-
iuceps confirmarlo ciedionis non mitra tur a d i p í u m 
c i e ^ u m / e d a d Priorem Conuentus^inquo c e m m o -
ra ru r jve lü eledus íit Prior3mittatur c c n ñ r m a t i o ad 
Suppr io rcmi ip íc autem, ad quem confírniat io m i t t i -
tur teneatur confirmationem c le í to notificare elap-
í í sduodec im diebus p ó ñ q u á m ii lam teceperit 5 
cledus teneatur in t rá p r^d idumtr iumhora rumfpa-
t i u m Prjoratum acceprarc^.el recuiarc^&: c e r t i o u m 
reddere R , A . P . N . P r o u i n c i a k m de dic;5¿ hora accep- Priores 
ta t icnis . fá#ei 
^ I t c m o r d i n a m u s ^ f l n c t c mandamus Prioribns ant apni 
fub poena abioiutionis á fuis officíjs,quód l ibrum pro fe UBrum 
curationis a p ü d í c n o n r c t i n c a n t , neepropr ia mana precur*. 
C sM. 
• ' aliquid in n ioTcr ' íbnnr /^d folus Procurator Conucn-
tus,velaiiquis altcr de mandato CNprcllb Pnons de^ 
A T . W , , ^ p a t a t ú s adhoc. 
* I tem orainamas,qaoa cum acciperc pecunms (nb cunta te» r e . - c- V 
cipUtur Pcnllonc ^00001,18^^1^»^ ^ ^ S ^ grauet Conucutus, 
i Peí c íu imeen^as annualc's:pi^cipimus in virtute Spiritus 
tío y ]*o s í5a j ^ ^ . 0l3Ccjicllt:i(-e,?¿: iuí) precepto fornruli , nec 
m ntm 'ub'!poeaa cxcomnyamcatioius niaions iataí Icn-f 
tcnt ix ipíb fació incurrenda.vna hac pro trina Cano-
fíicamonitione prainiin^jquódnulln pecunia iftomoda 
recipiaturin Conu¿nnbLis ,3¿í ia l i te r fadurn Ricm, 
omocsrcdditus ex aceptis califatos,Priores , fie Pno-
Ptiores niix ex propríjs íb iuant infallibilirer; 
mtlli Sa- I t e m ordinamus ,S¿ Prionbus mandamus, q u ó d 
'ceniotiap nuüiSacerdot i appliccnt piares Millas in tu i rá alicuias 
plícetplu ofricijjvei alia ex caufa.prxt é r eas^qua: ad i f lcs perti i 
M i f n e n r ^ íi aiiter fíar,ex nunc pro tüncappl icamus illas 
Gonaen t i á i i ax t á votum paupertaris. 
Nullus I t e m ordlnamusJ&: (trictcprxcipimus iuxta dif-
Fr.ínca- p o í u a in aliquibus C a p i t u ü s G e n e r a ü b u s , yt omnes 
merx fm e t i i m Magit l r i caueant,n e in cubiculis ícü in cameris 
comedat. comedanr^ied in communi refedorio , vel hofpitio. 
E t man J mius Prioribus Conuentualibas,vt hoc fa-
cían c á filis fubditis inuiolabiliterobfcruari: q u ó d íi 
íecus permiírerintyin poenam í íuis ofñcijs fabloluan-
tur . -obfecramásque R. A. P . N ProujncialemíVt tranf-
greTores habituales hains fanct¿e conf t i t a t ion í s 
tanquam conteptores iliius feuere puniat pmni póft 
habito rcípectu ad perfonas. 
. ' Obfccramus R. A.P .N.Proa inc ia lcm,v tmagnam 
Circaiib^ CLiram jonpendac in examine l ibrorum,qui typis man-
typis ma dari debentallos perleiprum,!! ñeri poteft, infpicicn-
dándos, d o , q u ó d f í aücui , vel aliquibus Patribns examen co-
mittat,ncfciat,qui licentiam pentjCui^vel quibus exa-
men commit t i t a r . 
I t e m 
\ thm o fd i i^mus^uxt^ Dccrc t r ím B R . P . N . Gene- í ie fttfii-
lalisjvf íinguiis diebiís pórt compk to r ium F r a t í c s , 5¿- , n¿ reettí 
Sórores recitent aita voce,&: deuot e per C h o l o s al- CIQ. 
te rnándovter t iam partem Roíar i j Beata? Vi rg in i sMa» 
%}£ lecundum ovdinemmyi ler ioram,rübpoei ia abíblu-
tionis á fuis officijs ínfailibiiiter Pí ior ibus ,¿¿Si ippr ió- . 
ribus iníligenda. res niab. 
If é m ordinamus;<quódSüpprioré$ in fedé vacáv . 
te,vel inquaekmque Pr io rum abícntiá ñon. a| plicet^ f J ^ ^ ^ -
íibi plüres Mi l las^qaámqvi^e is c c m n i u ñ i t e r conce- „ Plures 
dunfuf. e.íii , . M ! í ^ -
I t e m o r d i n á m u s 3 v t í r a t r é s adaüd iéndas confef 
í iones,6¿ concionandum exponi non poísint ñiíi p er f ^ f l -
qu inqüc Éxamina to res in Studijs Generalibus, intéÉ ^ ^ " ^ ^ 
q u x Pampiionenfem V n i u e r í i t a r c m - C o i m e n t u m L e - pjfworH 
gionGníem,6¿Compoftei lanum cór í iprchedívoJumusi 
non ápprobentur ,nif i ád fin faitctti vnus ex T h e ó l o 
gize LeáoribnSjCÜm a l i q u ó G r a d u a t o hnius P rou in -
Éia^veí ambo finmli^ (olum per t r i ennium, q u ó ex-
p í e t e irerum exáminentuf iexcipimus L e í t o r e s A r -
t i i in i .qni póft inftirutiOnem éxara inantur , LedOrcs 
qnecafuumconfcientisej q ü i p e r quatuor annos c o m -
pletos tale officiü exercuerint, & eos,qtiiper noueni 
annos liceñtias,fcuexporit iOnes habucrint .qtübus co 
cedirilúS jVt póft ñ o u e m annos de eur íbs .qu ibus gaui- • 
íi fuerint approbatione, queant fimpiieiter exf o n i . 
Q u ó d fi quirpiam in aliquo Conueni u examinatus re-
prc>t>atüs fuerit, n é c examinetur , n ec examinatus 
approbariquear,nifi tranfactis fex mcnfibus. C>iJÓd íi 
c o n t r á r i u m fattiim fuerit, to tum i n i t u m , & inane 
declaramus.Etvt tu t iüs coní l i la tur confeicntix 3 6¿ 
minifterio prardióto^examinatores certiorem rcddant 
Prioreni Couentus de reprobatione fui ítibijiri,&: eo-
rum confcienr ias in diem D ó m i n í agg raaá t c s . imun-
gimus^vt examen^ cümf i i ínma retiitadine peraganr, 
C » 6¿ q u ó a 
qu^dacilUffd fembla^mlTamapprob3re,ve 'rcpro 
baie rcncanrur.-m^morcs S ix tumQuin tum POHCÍÍI-
cení M á x i m u m , c x c o m i n u n i c a r c eos, qui in íuthcie i i - -
tes approbauci'inriquodjVt firmius obicructur , &: ne 
ptícfcns exercinum confiici"idí pro futura capací ta te 
alieui concifdanc,iuhibeaTas íhácle praxlictis Exami-
uaroribuSjUé a!iquem íab rpe,&: rati habirionc,cciam 
luramcnto r i rmara ,qaód per vnanv/el plurcs horas 
qüai ibct die vacabir Moraiittuis ftudio .- (bd ptx.i:cns 
cxcrcicium pro prxíenr i 5c íufficicntí habi'uare con-
cedatur;&: declaramus Fratres expoílros ád andicv\-
das confeísiones tVcculariam^on pollc Fratrum , vcl 
Sororura conf.:rsioncs audire,niíi de ípeciali liccnria 
P r^ ia ro rum Frarram.vcl Sororum quorun^vci qua* 
ruai confoís ion:s fnne audieiida:,vt habetur ui no'Aris 
Coní \ i ru t ioa ib i i s d i í b i i ^ ione i de Nouiti js cap. 4. l i -
tera G . Mandamasqas^quod nullus exponi ro ls ic / 
ádaad iendas confeísiones^qui non habuerit , literas 
te í l imoniales curriiuíii;& approbatioucs in quoiibet 
. e?:amine annuaii. 
Q u í i n a o . í t é m oKdinaraas huíus noílras ProainciíE Le£lo-
Z e í t te- r t bns , ^ Prxdicatoribus^vt in masorlbus EcclcfiasSa 
ncntitY^ i e m n i t a t i b u s , i n ó m n i b u s Feftis Bcatiísime Virginis 
ChoYoin- M a r i x , Sandorum Apoftolorum,; Enangclitlarum, 
terejje. quatnorqu e Ecclcíax Doítotúni,&¿ Sandorum noftri 
Órdinis vtrifqu-c Veíper i s , Milicque n i u o r i , ^ M a t u d 
His inFaiiibiiirer inrerílat» &c qaod áb ftudi'js non va -
cent, quando rrxdifte Solemnirares in diebns V'ro* 
prijs non cclcbrantur^exceptis Feílis Annnntiationis, 
&C Sancti Thomce Aquinaris- & Prx'lati í u m n i o ope-
re invigüent in ob íc ruant ia huius ordinatlonis, ficüt 
c t i amin aísiítentia Fratrum ád compieronum, Sdlae 
Jtcgína 3 &: t e r t i anapa r í em Roianj : nul lum aburnm 
pcrrR'í trentcs,neGdiípenracioneai concedentes abl-; 
quc le^Uimacauía . -n e c Lcclorcs ; A r t i u u v q u i cwríum 
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f«íc ledioriis perkgerunt 'diTpcní-irc po í s in t 'P*t$éi 
Pnoixs ab afsiílcntia C h o r i poíi: pr imi im íuai vac>mi í 
Fíeannum complctuiD,nií i de iiceanaPv. A .P . lSLPro -
iainciaiis, 
Bis in atino examlnentur Stucicntes. 
. I t e m o r d i n a m u S j S c d c c l i r a m u s / i u ó d inCcnucn-1 EtJtegGm 
t ibas ,vbiplürí :s Cunt M a g i í h i , a n t l q a i o r eorumfi t R e tc Smi^ 
gens^eo talnen á gymnafioabfenre, Magifl:er,qui fuc-
czáitidc í lcllicceLiaé ah) iux tá á n t i q u k a t c m íLíorum 
graduum;vbitameiiv.austantumadeft) i pío facto íit 
Regens.non obftamequacumque confuctudine, leu 
potins co r r ap t e i á in contrarium. 
I t c m o r d i n a m u s . q a ó d C a t h c d r a t i c l V o i u e r í i t a - &eCaths 
temtám Ar t i i im ,quam Theologia í gaudeant Priuiie dyatia's 
g^Sjquibus g a u d e r e í o l e a t haius noitiae Prouincias Vniucrf, 
i . c ¿ l o r é s . 
It é m ordinarauSjSr pnEcipirausjqnód Prioribas De pretm 
ckbonis Conucntuum t a n i ü m folnatur pretivim ttan/per* 
tranfportationis pondeñs Hi^panicofccmone,í/í• ^ein tationis 
t í \ i r ro^í5 .Qu6cl , í iquidquam aliud t r ibutum Eiccir; bonorum 
Si^pr ioreSj^ : Dcpoficarijtencantur , e t iam in fe ro pr /or í í . 
c^>nícicí)ti^;Loluei'e,6¿ reñ i tucre Conucntu i . 
i t emordinamus Prioribus Túb poena fufpcníio- í f í í* 
nis pe^qúatllOI meníc-s,^ Lcdo r ibns cafunm conC c a s u ü c o f 
cicnt ix fubpoena abfolutionis á í'uis of^cijs7quód ha- cfentU, 
l^antur ConckiOones bis Item in feptimanar &¿ in 
Connent ibus.qai non viunntex eicemoíynis o m n i - . 
tos diebus,quibas h a b e t u r C o n c l a í i o í n domibusStu-
d io rüm.6¿ darec concluí io per d imidiam horíe atími-; 
ni>is\ Conccdinias h a i u í m o d i Lcdor ibuSjVr fint P a -
ires á ConGü s, Lcdores menHE c o r r i g a n t ^ á C h o r o 
d i rpenfen fu rd iebasqu ibus ,Conc lu í iones habenturj 
aii'js aut é mcliebas a Matutinis folíim , niíi i a Feltis, 
Dapl ic ibuSj '^rupra^qiJa ; á PopuloieruantLir ex vo -
t o j m r c ü q u i s autcmobediemijs.ficvit aiij Fratics íe 
. C s ge-
gofiat h c b J o m a d a m f a c í a n t e in tabula eam no-
tcncur. 
T á n d e m priccipimus ómnibus Suppñor ibus-
fu'opoena . •b íolut icms a íklts o f ík i j s , Vt «has uollras 
Ordmatioiies q u a t é r in í . rno legerefaciam inpubli-
co Cap i tu lo , vcl rctectoriocoram t o t o C o n u c n t u . 
l I N S T i r m o N E S L t C T o R ^ M C A S V V M 
• , conCcicnitx. 
% Inftituimus ín L c d o r c m de Medina del Cam-
po F r . T h o m a m Ramos P.exeodem Conucnru . 
In Led .de At lorga F r . G a i p r e m Fernandez, ex 
Conucn tu de Ocaua. 
In L e ¿ t o r e m d e H n e t e í r . F r a n c i f c u m D o m i n s u e z , 
ex Conuentude las Ñauas^ 
In L e í t . d e Tordcfilias F r . L u C a m de la R a , ex eo-
den Conuen tu . 
In Le£fe.de R i o f e c o r r ^ r a n c U c u m d c i a C o n c h á / 
PríEíent.ex eodem Conucntu* 
í n Ledbútef Guadalaxara Fr.Ioannem de la Plaza, 
ex codem Conuen tu 
In Lea.de S. Sebarftian F c H i e r o n y u i u m G r c z , ex 
codem Conuentu . 
In Lccfc.de Penaííel Fr.Ffáncifcum Brauo, ex eo^; 
dem C o n u c n t u . 
In L e £ t d c Yepes Fr loannem T h o m á s , exeodc 
Conuentu . 
í n Lc¿ t .de Ocaña Fr .LüCani Loa r t e P re í cn t a tü j 
ex Conucu tu de S . T h c m á s . 
In Le¿t de Aléala Fr.Garparcm de M o l i n a , ex e ó -
.<áem Conuen tu . 
In L e a . d e Villaefcufa Fr.Ioanneni García Ca-
ray ^ex codera Conuentu. 
' í n LccVdc CacercsTr-Fnnci^c'- im de w l t é k A m 
cumdifpcnfationibus LcOoris T h c o k giae. 
In Le í t . de la V e r a Fr.Francircum de S o t o , ex co-
dem Conuenci-i. 
In Lcct deTalabcraFr .Hyacinthum HcrreraPra; 
fcntatum,ex eodem Couuentu . 
Tn Lc í t . dcBenauenreEr .Ba l tha fa rem Eft cuan ex 
Conuen tu de Salamanca. 
In Le£t.de H i t a Fratrem Andream de A l a b a , ex 
eodem Conuentu . 
In Le£t de ia Peña de Francia" F r .Caro lumde Cal3 
tañeda.ex Conuentu de Benaucnte. 
In Le¿t deSoría F r . D o m i n i c u m Saínadoi jex co* 
á e m Conuentu . 
In 'Lcct deCludad-Rodrigo Fr .Gregor lumGal io . , 
ex eodem Conuentu.cum diípenfationibus Leclor is 
1 cC, 
In Lca .de Arañda Fr iFrancifcum A r r o y o . c x C 5 
uentu deRoxas,, 
INSTITVTIO N E S VICARIO R V M * 
Tn V í c a i í u m Regni Ga l i cc ix .cü ro ó m n i b u s gra-
ti)s;&: ptiuiíegiis in noftris Confti tutionibus concef-
fís inftiruimus R .P .Prse ícn ta tum Fr . H i l d e f o n í u m d e 
la C r u z . 
in V i c a r i n m S Raymundi de Potes fub t i tu lo 
Prioris rr .Francil 'cum Fernandez , ex eod^m C o n -
uentu. -
In V i c a r i u m S. Hildefoníi de C a m i n o fub t i ru lo 
Prioris Fr-Fiancifcum A n t o n i o M u A o z ? ex eodem 
Conuen tu . 
In V i c a r i u m Incarnat íonis de V i l b a o , fub t i tu lo 
Prioris F r . p idacum de Arana , ex eodem C o n -
uentu. Oü . .. - ... . Á ij¿i u l 
In 
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ín V i c a r i n m S.Pctri de Tiirre^fub t i tulo Pi ior i s 
Fr .Franci ívui i ) Fern^ndrz.ex ( onuentu de V i i K i l o n . 
In V ica r ium de las C'ald^s íiib t i tulo Prioris F r . 
Joanncmi MalfAz,cxcodcmC'onucntu. 
l a V tca r iumde A l d c i n u c u i Fr . Gafpaicm C a l -
ccroii^cx eodt m C o n u e n t u . 
In Vicanuí i i S.Pctri de las Dueñas íub t i tu loPr io 
ris F r . A n t c n i u m dr. Quintana , ex cedem C cnuen-
tu. 
In V k a i í u n i de Beluls Fr Gabr iekm Fernandez, 
xrx C o n n c n t u Rolari'j Matritenfrs. 
In V i c a n u m de Be;.u Fr. l o í e p h u m de Vi l l aua , 
exeodern C o n u c n t u . 
In V ica r iumde Orellana Fr .Dionyf ium Ruyz,ex 
C o n u c n t n d c Aldcanuciia . 
I n V i c a r i u m de Cangas de T i n c o F r . Andrcam 
V i o n c ^ e x e o d c m Conucn tu . 
ín V i c a r i u m de Olmedo Fr.Hyaciri thum G o i ^ a -
l e z ^ x codem Conucn tu . 
J N S T l T v T I O N J E S S V P P I O R V M . 
In Suppriorcm de Falencia P r .Domin i cum G o n -
talcz,ex Conucn tu de Palacios, 
In Suppriorcm de Segobia Fr» Hieronymum de 
GuzmanjCx codem Conucntu , 
In Suppriorcm de ZamoxaFr .Franci ícumVeney-
íez ,cx codem Conucntu . 
In Suppriorcm de Burgos F r , Bonaucnturam de 
I.lercna,ex Conucn tu de Cifucntcs. 
In Supprioreíi i de To ledo Fr . Grego i ium Cano , 
ex codem Conucn tu . 
In Suppi iorcm de V i t o r i a Fr . Didacum de G u z -
m a n ^ x c o d e m Conucntu . 
i n Suppriorcm de A b i h F r .F ranc i í cumAlua r rá , 
QX 
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ex Connentu de Phfcncia . 
In Suppriorcm de Plafencia F r . Fr^mcifcum del 
Va l l c . ex eodem Cormcntu . 
In Suppriorcm de A t o c h a Fr D idacum Pcicz> 
ex cedem C o n u c n u i . 
In Suppriorem San£li T h o m a í d e Madr id . Fr.-
T h o m a m de Huerta,ex eodem Conuentu . 
In Suppriorcm de Pamplona F r . Hi ldcfonfum 
Barbero^ex eodem Conuentu . 
In Suppriorem de Ciudad-Rodr igo Fr.Francifcri 
Cano^ex Conuentu S.Sebaftian. 
In Suppriorem de Peñafiei F r . Hildephonfum de 
Mol ina , cx eodem Conuentu . 
fn Suppriorem de Benanauente F r . F r a n c i í c u m 
PereZjCx eodem Conuentu . 
In Suppriorem de T o r o F r . I ó a n n c m de P rau ía , 
ex eodem Conuentu. 
InSuppnoremdeVi l l a lonFr .Mat th iam A l o n f o , 
ex eodem Conuentu . 
In Suppriorem de Medina Fr.jStephannm D u r a , 
ex eodem Conuen tu . 
In Suppriorem de Eftella F r . D o m i n i c u m de la 
Fucnte^ex eodem Conuentu , 
In Suppriorem de Picdraita Fr . loannem H c i m o 
íüla.cx Conuentu de Ocaíia. 
In Suppriorem de Tordcí i l las F i . E l a f i u m de V i -
llaPex eodem Conuentu. 
In Suppriorem de Valencia de D l u á n F r . T i s o -
m a m d c Loírada3ex Conuentu de RioTcco. 
In Suppriorcm de T r í a n o s Fr . /oannem G i i a l d e z , 
ex eodem Conuentu . 
In Suppriorem de Ouiedo Fr .Nico laumGarc ia , cx 
Cenucncu de Vi i iada . 
In Suppriorem de la Peña de Francia F r . P e t r u m 
PalommpjCA eodem Conuentu , 
D i n 
In Snppr io remdcNieaa F r . T h o m a m de M c U 
ga r^x codcm Conucn tu . 
In Suppv iorem de Roxas F r . T h o m a m Pilona^ 
ex codcm t o n u e n t u , 
In Suv^pricrem de Aí lo rga F r . T h o m a n i C e n c a ; 
lcz ,cx codcni Conucr . tu . 
In Su M r iorcm úé L o g r o ñ o Fr .Didacumdc A p U 
l i a n i z ^ x Conuenru de Tí ldela . 
ín Suppnoremde S.Scbaílian Fr.Ioanncm de Zi). 
biarreex codem Conucn tu . 
in Suppriorem de Cacercs Fr .Mat th iam Bailcf-
terosjCx eociem Conuenru . 
ín Suppriorem de ¡a Vera Fr . Hyacinthum déla 
Calle^ex C o n u c n t u de To ledo , 
lo Suppriorem de O c a ñ a F c G r c g o r i u m delaFue 
te,ex eodem Conucn tu . 
In Su paiorem deMayorga Fr .Andrcam Pérez,ex 
Conuen tu de Rio íeeo . 
In Suppriorem de Trux i l l o Fr . Franqifcum €313 
menez,ex eodem Conuentum. 
In Sappriorem de Guadaiaxara F r . íoannem Gar* 
Gla,ex eo lem Conuen tu , 
in S u p u i o r e m de A l t a l a Fr .Lueamdel Congof-
to^ex eodem Conuentu . 
In Suporiorcm de Soria Fr .Raymundum Baqueta 
no^ex eodem Conuentu . 
In Suprr lorcmde Car r ionFr BernardumEnteroy 
cx eodem Conuen tu . 
In Suppriorem de Cí íueros Fr .Petrum dcSanrilla-
na ex Conucntu de Tabara. 
In Suppriorem, de Viüada F r . í oannem del Ro ía -
rio^cx Conuentu de las Ñ a u a s . 
ín Suppriorem de Riofeco FroFrancifcumde Be-
jar^ex Conuenru de Medina. 
i n Suppriorem deSayiices F r . T h o m a m Made--
*
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rue!o,cx C ó n u c n t u de T a í a u e r a . 
¡n Siip 'riorem de ia Vera Fr . Hyac in thum de la 
Callc .cx Conucnta de Toledo . 
In Suppnoremdc Carboneras F r . T h c m a m R e -
doi ico ex eodem Coj iucnru. 
in Su prioremde Tude laF r .Ph i l i r pum de C o r t a -
zar,cx eodem C onnentu. 
i n SupprioremdeMombeltran Fr .EmanucIemSa-
yago^ex ( onuentu de Benauen té . 
In Suppriorem de Tahue ra F r J o a n n c m PeriafiCZ, 
ex codem C onuentu. 
In Suppriorem de Galifleo Fr.BernardumFernan-
ciez^x eodem Conuentu . 
!n Suppriorem de H i t a Fr.Francircr.m de Erafo, 
e x e o d e m í onuentu. . 
In Suppriorem de Villaefcuía Fr . Iofephum V e -
lez,ex eodem Conuentu . 
In Suppriorem de Aranda Fr.Iofephum de Quin ta 
na jCX eodem Conuen tu . 
In Suppriorem de las N a u a s F r . F r a n c i í c u m A16-
fo^ex eodem Conuen tu . -. 
In Suppi-iorep.i de Vi l la lpando F r . Icannem P é -
rez,ex eodem Conuentu . 
In Suppriorem deMer idaFr .Domin icum d e L e o 
ex eodem Conuenru 
In Suppriocrm deTabara F r . í u l i a n u m de i a V e -
ga^ex eodem C o n u é n t u . 
In Suppnoremdc Vladri ie ' josFr . íoannem Pé rez 
Bunei ,exeodem Conuentu. 
In Suppriorem de Vaiuerdc F r . Pc t rum de CaC-
tro.ex c onuentu de Cifuenies. 
In Suppriorem deCifuentesFr.Ioannem d e L e o , 
ex eodem Conuentu . 
In Sup priorem Roíar i j de M a d r i d Fr . Gabriele 
Fernandez,ex eodem Conuent u . 
»8 
Tn Snppriorem dcSAguc'T^Fr. Ba r tho lom^um 
A b b i d . c x Conucnru de Loguoro. 
In Suppviorcm de Huctc Fr . loannem Moreno , 
ex eodem Conuc tuu . 
In Sup ñ o r e m de Ycpcs r r .Ludou icumD.oc io , 
ex C o n u c n r u de ia Pcñp. t 
In Ccnuent ibus Rcgni Galléela: prouidcat R . P . 
V ica r i a s . 
C O N F E S S O R E S , V A R Q C H ' , E T TROCVRA. 
tores Aiottialium. 
Tn Conucn tu S .Dominic i Rcgalis deMadr id ín í -
tituinias in C^ontellbres F r . M a r n n u m L a r í o s j T . r r á -
c i ícum Gonca!cz ; r r . Didacum de Vaidcs , Fr . D c m i -
nicCisde Eürada .ex e o d e C o u . i n Proc.Fr.FrancifcLiGo 
caiez,ex Conucn tu S.Catharinxde Madrid. 
In C o n u c n t u Sanctx Cathar inxde Vai lado l id 
prouidcat R P. Prior VaÜis-Olecanus p i ó t émpora . 
In Conucn tu Matr is De i de Toledo in Contcf-
í b r em Fr Hildcfonfum de Ayala-, in Procuratorem 
Fr.Io-in i m O r d o á c z ^ x eodem Conucntu . 
In P o ! ucntu S .Dominic i Rcgalis de To ledo \ i \ 
:Cof¿líbrcs F r Pctcum Ezguerra Pra:d G Fr lofcphd 
He Ybarraan Procuratorcm F. loannem Seco,ex co-» 
dem C onuentu. 
In Conueutu S.Catharincede Madrid inConfcí^ 
forehi Fr A n r o n i u m Cantado Prxd G.ex c o d e m C ó -
uenrujin Procuratorcm Fr . Barnabamuc Vela íco , ex 
-Conacii tu de Yepcs . 
In Conucntu de lefus Mar ia de Toledo proaideac 
B. P .Pdor Toictanns pro rernpore. 
ín Conucn tu S.Dominicide.Calerucga in C o n -
fcííorcm F Ga ína rcm de Ala rcon Prxd.G. inProcura-
torem F r . C h t i í l o p h o r u m ü e Roxas ,cx eodem C o n -
ucntu 
uentu.>5n Parochum F r . H ic ronymum tícl Va l l e , cay 
Conucn tq de T o r o . 
In Conucn tu S.Spjntus deToroFr .F ranc i f cum 
Fcrnandcz^x ^onuennu dclas Nabas; m P r ó c u r a t o -
r cm Fr,!oannem F.omcco,cx codemConucmu. 
In Conucn tu do A í d c n n u c u a i n C o n f e í l o r e m F r , 
D o m i n i c u m Fernandez^ in Procuratorcm Fr . Dida-
c u m AlLurcz ,excodciBConucnrLi ; in Parochuin Fr . 
r rancifeam Gomcz .cx Conucntu deGalif tco. 
ín Conucntu Pict3tis de Falencia in Confe í lb -
remJ&: Procuratorem Pc .F ranc i í cun ide Sotomayor 
P re í cn t a tum.ex codem Conucn tu . 
l a Conucntu Sanda; Mai ia : de M a z ó t e in C o n -
feíToretn Fr loannem de Medina,cx codem Conueru? 
¿n Procuratorcm Fr. Francifeum Pa loma^ cxeodeoi 
C o n u c n t u . 
I n C c n u c t u de ^Penitencia d e V a l l a d o l i d í n C ó -
fc í rorcm, &: Procuratorcm Fr . Francircum de L e ó n 
Magiftrii ,ex codem Comicn tu . 
In Conucn tu S. Pe t r iMar tyr i s de Mayorga in 
Procura torcm Fr . L u d o u i c u m de R c u i l l a , ex codem 
Conucn tu , 
l n Conucn tu de la Cafa de la ReynainConfctro-
rcm; Fr . Stephanum García , ex codem C o n u c n t u 5 in 
P rocu ra to rcmFr .Pc t rumMi^ue l , ex C o n u c n t u M a -
tris Deide Val ladol id . 
In C o n u c n t u de la Real de Medina i n C o n f e í f o -
rem Fr Fl ieronymum Crcfpo,cx Conucn tu de Paicn-
cía; in Procuratorcm Fr . Francifcum N i c o l á s , ex co-
den Conucn tu , 
In C o n u c n t u de las Dueñas de Zamora in C o n -
fcírorcm,6¿ Procuratorcm F r . F r a n c i í c u m Ybañez^ex 
codem Conucntu , 
In Conucn tu S .Dominic i Regalis de Segobiain 
Procura torcm Fr .Pe t rum Garcia N ico l á s ^cx c o n u e -
I J i J t u 
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tu d c T . i b n e i M . 
I n C o n u ^ a r u <JcS. Scb.^ftian el A n t i g u o i n r o * 
ferorem , ¿¿ Pi.-ocuratorcui Fr .^k ;cpiíuni Percude la 
SiCíTa,cx codem C o i m c i i t u . 
In C onucatuds: Vnlarvuior in ronfclTorci i i IT. 
E a i m u c l c n i Suarez,cx Conucnru de Salanitlnca. 
laC^ouacntu Sa l i da Anna:deBd.us ia Froca-
ratorcm Fr . v le ichioicm Tclix de las BanÜas ,cx eodo 
C c n u c n t a . . 
I n C o n a e n t u de Belmente 5n ConfélTorem Fr 
Agur t i num Vozniediano; Vvxá G . i n Pi-ocuratoicaTi 
Fr D i c a c u m Galindo.ex eodem Conuenru . 
In Coiuiencu de CMafiá in Procuratorcm Fr. 
loannciu P n o r ^ x eodem Conuentu> 
In Conuen t i i S.Spirirus deBcnancnteinConfef-
forera 3 &¿ Procuratorera Fr . í o a n n e m d e A n g u l o , ex 
eodem C o n u c n t u . 
I n Conuen tu Catharinos de Alcalá in Confef-
f o r e m ^ ProcuratoremFr. L u c a m de Torres , ex eo-
ciem C onnentu. 
tm\ l o Conuentn Incarnationis deVilbao ín P rocu-
r a t o r e m F r . B l a í i a m F e r n á d e z , e x eodem Conuen tu : 
í n Conuentu de Cangas de T ineo inProcurato* 
rem Fr.Ioaiinem Rodriguez.ex eodem Conuentu . 
In Conuen tu de L ^ r m a inProcuratorem I r. Pe-
t rum Borrego ex eodem Conuentu . 
In Conuen tu Incarnationis de Plafencia'proui,-
deat R P Pr ior Placcntinus pro temporc. 
In Conuentibus de l a N o u a de L u g o ,Beluis de 
Sanr lago.yValde Flores de Vinero pro iudca tR,P .Vi* 
carius Regni GailcciíE. 
InConuentibus deQi- i ixanajHcrmua^ Lequey-
t io prouidea c R . P. Prior de V i t o r i a . 
O m n i b u s F F h icnominat i s in Snppriores, V i c a -
xioSpConfciFürespParochos.ó»: Ptocuratorcs , atque 
Lec to-
L c ^ o r e s cafuum confcientiaí príxcipimtis quod intra 
m c n í e m á n o n t i a pra^íínuiuni íe pra¿íentcní C c n u e n -
t ibus .& MonafteiijVquibus de figuantui:, vr í uacxc -
q a a n t a r O f íi c i a r V i c a r í ] s a u t c m , í o ufe tib r i b u s, P a r o -
cliis,"•••<: í^rocufatoribus^Vidiiiaiiüm non in ciíciem C o 
ucnnbus commorantibus mandamus.vc inde non re-
cedant,vlquc cium corum íucccñbrcs prxfentes th-Q-
r in t ;& t ü a c ad ConueacuSjin quibus í u n t a ís ignat i re 
uettantur, . 
N O M I N A D E F V N C T O R V M , Q V l A V R / £ -
QQdentiXgngr^gatióne ohkrunt. 
{iUú •>.vloiíiOiucfjV-iyü i:..nrmóCi.c uiúét í i to > r j 
In Conuentu S.Crucis l lcgál is Segohicníls obTjt 
F r loannes Méndez Pra:r.S¿ PrsedicatorGcncralis ícp-
tuagenariuSj^r Gafpar de los Reyes Laicus^Fr.ChriC* 
tophorus Tirado Laicus . 
- - In Gonuentu S.nauli Paientini E r . Doiiníniciis Fer 
mndez. de Hoyos S.<3«S P A , F r . G a b r i e l de ia Cr i íz , S; 
&¿ P . A . fép t liagen a rius ^  F r A nt on iüs de O r mo t Li A co 
lirus,Fl:.Stephanus de S . D o m i n g o l ia icas . ; 
In GonLientu S ,Dominic idc Z a m ó r a F r . D i d a c u s 
Camargo Lector Conuentus,Fr N i c o l a u s A g u a d o S. 
& P.z^ fcptaagenaíüus Fr.Ioiephus Gonzá lez S. <3¿P, 
A . F r . M a r t i n u s Ve lez S.&: P . A . • . 
In ConuentuS.Paul i de Burgos R . A . P . M . Fr. 
loannes Bafiif ta Guemcz.Prxdicacor Regios , & R e -
ginas Suetice ConfeíTor.Fr Ferdinandus Aionío S0&;P.-
A . & : qu ídam N o u i t ü i s , 
In Gonuentu S.PetriMartyris Regalis T o l e r a n i 
R . A . P M . F r Dominicus de Subijana, F r .Ludou icus 
Gonzá lez S.&rP. A . F r . L a u r e n t i u s R e b o l l o L a i c u s ^ r . 
E)amianus G ó m e z JLaicus. 
\v\ Gonuentu S.Sccphaniée SalamancaE. A . P . F r . 
T h o m í s deS.ViceniG M , Er-.lóannes de-Goynochea 
.... ... S, 
S.óC? \ . F r . Antonia? Barncchcíi S.Fr.Pctrns de F o -
r j ada Laicas, Fr. Antonias Aba lo , Fr Hyacintbus 
N i ú o Sabdiaconas >cum opinionc v inut i s . 
í n Conacntu . S Paaí i de VaJiadolid R A . P. Pr. 
M l c h a c l d c Oim^doM.Pr .Hyac in thus LaceoriaS. Fr . 
í ;c i \ i inandas de Marinis Acoly tus , l:r, Piudcii t ius de 
Retana La i ca s . 
In Conuentt i S. lacobide Pamplona Fr. Damia* 
ñus de IfüXy M Stadcntiam. 
In C o n a c n t a S.Doni in ic i dcCíadad RodrigoFr. 
FctEus Mon te ro S.& P. A . S upptior Conuentas ,F r . 
Michae í de Echeoarria S.S>¿ Snp^ rior Conuentns . 
I n C o n n e n t a S Domín i c i deBenaucntcFr.Chrif^ 
tophoras E í c a d e r o Laicas 
In C o n a c n t a S. D o m i n i c i de V i t o r i a Fr , M i -
chacldc YbarraS.&: P . A . nonagenaiiuSjFr.Mclchior 
del i tanca S.&c P . A . 
In C o n a e n t a D . N Rcgalis de A t o c h a Fr . Fran-
cifeus dc Yba^ra Lector I heoiogice, Fr . Dominicas 
Pcrez S & P . A . F r PetmsGon9alczS.& P .A .F .C htif-
rophoras A l a a r c z S. F r Bernardas lác Santa María 
I r Agaftinns G ó m e z La icas ,Fr Michac i de S . V i c e -
le L a i c a s í F r . I o a n n e s T r i g o Laicas . 
/ n Con.aentii5. Andrcae de Medina Fr .Petras 
M a r t i n Laicas,v>.Djdacas de í .DomingoLaicas .Sc 
q u í d a m N o u i ti as. 
/ n Conacnta P<ofárÍj:deTordefi;ila,s Fr . ioannes 
B ^ m i r c z S.tk P . A . 
/ n C o l l e g í o S.Gregori'idc Vatladolid Fr . 7oanncs 
de Rozada Laicas", Fr.Thcmas 5anehez Laicas . 
. / n Conacnta 5.Thomae Regaüs de Abi l a F r . H i e 
ron /mus 4e 5 JS Í i co l a sDiaconusJ r Petras G a l á D i a -
conus,Fr.C'hriltophorus de la C r u z Diaconus,S¿ q u i i 
d a m N o u i t i u s . 
inCouufiatu S. Mwíx Rcgalis de Tr ian os F r . 
Doiaai-
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Dcmin icus A lon fo Aco ly tu s , F r . r m n n u c l C o n e a 
Acolycus J:r .Domin'iciis cicVrdanhurin x^co!} t ns , i r. 
M a r c a s de S. Migue l AcoiytuSjFr . Thoo ias Vil legas 
A c o i y t n s & ciuoNouiti j jFr.Pcrrus «de O j n a S . P . A l 
i n Conucnru S. D o m i n i c i de Ocai 'a Fr. Ge mez 
O r t i z S P.A Fr .HyacinrhusMorenoS.P.A.Septuage-
narias,Fr Dídacus de Hercdia S. P . A . Fr.Beniardus 
V á z q u e z S.Fr.Petrus Ramircz La icus . 
1« C o n u c t u S.Hyacinthi de M a d r i 1 e'jos F r. loan -
nes de Cepeda S P. A . 
In Conucnru S .Domin ic ideLeonFr Frandfcns 
Gonzá lez S.Fr.Didacus Garc ia -SubdiaconuSjFr . lcá-
nc? del Cor ra l Aco ly tu s . 
In Conucntu S.Hildefonfi Regalis de T o r o F r . 
A n t o n i a s de O l m e d o S . & P . A . & Pra'd. G . Fr . T h o -
mas Blanco S.&¿ P . A . F r Barthoiomct'us Pintado L a i -
cuSpFr.Dominicus del Roía r ío La icus . 
I n C o n u c n t u S.Vincet i jde Piaíeneia Fr.BIafías 
D i a z ^.Fr.iMatthíEus V á z q u e z A coly t u s ^  F r, i o a n n e s 
jMattheos La icas , 
In C o n a D no í lne de Valbuena de L o g r o ñ o F r . 
/oannes de Soria S M P .A.Fr .Pe t ras de Mogica Prsgf. 
S.&c P. A . & qu ídam Noa i t ius . 
2ú Cona .5 .Gine í i j deTalaucra F K . Mar th ias P a -
nlagua S.d¿ P . A . o ñ u agen a rl u s, 
in Conu./ncaTnationis de T r u x i l o F . J r . D c m i n i -
cus R u b i o PrcedicatorG 8C Pr ior Conuentus, 
In Conu. D o m i n i c i de Ouiedo fr. loannes de^a. 
maniego S.&c P A . i r Didacus de Ribas 5. f r. H i l d c -
fonfus Rodr íguez ¿ ' . ^ P . A . F r . A n t o n i a s de R a y m a ^ 
yor Acholy tus i ' r . ío íephus V i g i l A c h o l y t a s . 
I n C o l l c g i o S . T h o m x de Alca lá Fr . IoanncsMar 
tinez 5.Fr .Lucas Mar t ínez S.S¿ P . A . í c p t u a g c n a r i u s . 
i n Conuenta S'.Crucis deCaiboner?.s i r . L m a n u e i 
deCarmoaa Lector T h c o i o g í x . 
E l a 
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In romi.^.^pirituscic A randa Fr. Andreas de 
A'grjunonte M . f r.Bernardinus O r r i z ,S'.fr. Pcuus de 
¿ arria 5.Fr loanncs Fernandez de la Regata 5. F r . . 
loannes Caideron 5 &:P A . 
In Cona.5 .Tho.de Madr id R A . f . F r . loannes de 
la T r u z M Fr loannes de A l .'gna f e. H} aeinihus 
Mijangos S.Pr Matthias de Vi l i a lba L a i c a s , / r loan-
nes de Gueiiara L a í c a s ^ r loannes de la Fuente S. S¿ 
1 J . A & quidam N o m n u s . 
tú CÓu.Matris Deidc Alca lá Fr . /oáncs M a n u c l L n i . 
i n C ó u de VilLielcufa Fr./oancs López 5. oclog, 
7n C o n u de Palacios Fr /oannes de C abrera 5. P . A . 
jfc C o n u de Valencia de D.l.uan Fr . Michae l O r -
do;'ez S.&: P . A . 
inConu .^ .Mar th^e Fr. Anton ias Aluarez S.&.P. A . 
In r 5u deBftclia Fr .Lucas M i g u e h \ F r . M a t t h s us 
Gimcr ió Diaco.nus. 
In C ó u . S A n d de M e r í d a F r . loannes Bazaga S% 
In C o n u deBetancos Fr loannes Toledano S. 
In Conu.de Sanguclia Fr.Bartholoma;us Satofe-
gui Laicas. 
In C o n u de A'jo Fr.Torephus Díaz Prior C o n u . 
In C o n u de Tab-ira Fr.luljanus N u ñ e z Praed. G . 
&C P i io r C o n u . F r . í o l e p h u s Paíqual M . Student ium, 
F r Hyacmthus á Guerra S Fr D o m i n Barricro A c . 
ín C o n u de Cifncros Fr .Vincent iasDiez S.P, A . 
In C o n u de Nieua Fr . Andreas Izquierdos &:P A . -
í n C o u de Vi l l adaFr . AndreasHcrnior i l laLaicus , 
ín C o n u de Ribadania Fr Hvacinthus de S, D o -
ming S •S¿ P. A . F r . M i c h a c l d e s 'Domingo Laicas , 
in C o u de Roxas Fr T h o . T i l l c r i a P n o r C o u u e n t u s . 
I n C ó u d e 1 a P e' a d e F r a c i a F r. G a 1 p a r F e r r a z S P • A . 
In C o n u de Vi l la ipándo Fr.loannes Pinera S. 
In C o n u de la Coru-áa Fr .Turibius Teran S. fepr. 
JnConu .de Orcnfe Fr.Hyacmthus Femadcz L a i c . 
CU :í N O * 
. N O M I N A S O R O R V M D E F V N C T J Ñ T " A i . " 
ÉH C o n 11 .S Domin'icí Bcgalis de 1(1 ^drici c b i j t M . 
Sor .Mana R a m í r e z ociu^g.cü opinionc virt LUÍS. Sor. 
X.conor de AmVcndariz , Sor T c r e í l a d e More h en a. 
I nConu S. Dcmin íc i de Caleruega Sor . hhi ib .de 
S.Pablo,Sor xMaria de S Blas. 
In (' onu.S C^uharína; de Va l l ado l id Ser. A na 
Her í a leptuag. S o r . A n i Mar ía de leTus, M Scr.Uu-na 
ríe Vi l iag iu jcne .Sor .Cata l ina de A r c e e r m opinione 
V i r t u t i s . S o r A n t o n i a DazajSor .EÜíáheth Guerra cü 
.opi n io n e v i r t u t ís . 
InC onu Matr is D d d e Va l l ado l id M . Sor. PJífa-
bet h de Y barra S u pprioriífa cü opin. vir t u tis, Sor. A gn. 
del PuertOjSof Mar iade Sena Laica odusg . A4 Sóror 
Luper t i a dcVibaco octung^M.Sor.Cat harina Y barez 
ot taag Sor .Mana dé la A f l u m p d o n N o u i r i a . 
In C o n u ,S Domin ic i de;Segobia M Sor C o n í l a n -
t ia de Agui la r fepruag.xM :Sor Mar ía Goncs lez ¡ Sor. 
Mar iade Lerma .Sor .Mar ía de CarauajalSor A n a del 
C a n t o . S o r . E i i í a b e t h Z a p a t a / S o r . l o á n a de S.Iacinto, 
Sor, Eugenia de Guzman. 
I n C o n u Dominarum deZarno raW.Sor .E l i í abc th 
de Efpinoía Supprioriíía Sor.Maria .de Llanos , Sóro r 
E i i í a b c r h B a í u r t o Laica . 
I n C o n u en t u D o ni i n a t u m de Salamanca Sor Sa-
faría de Ribas ,M.Sor M a n a de Francia cum opinionc 
virtutis nonagenaria. 
In L óu .dePor t ace l ideVa l l ado l id 5or Hyacintha 
de Madrid . 
In ( onn S.Mari^R-gahs-deMedina Sor Mar ian-
na dé la A i L i m p c i o n Laica Sor .Mar ia de Bibera L a i -
• ca,Sor Fiancilca del í a r ioNon i t i a .M.Sor . A n n a de 
L e ó n octuag^ naria, 
i n Conu.S.Spir i tus deBenaucreSor.Catharina de 
E * Be-
BerBÍO Oíflungcnnria^or María de Armuña^Scr . M a * 
r iads O l e a ^ o r . C a í harina de 5 Tercia. 
In C o n u . P í c t a t i s de Palcncia M. íor .E i r rñhc th Ca 
pillas n o n ú g c n a r í a , \ ! Sor. An ton ia Gu íano enm OÍ í-
nionevit t M Sor. Auna d c ^ c r r i o . S o r . M a m del Po^o. 
In c onu de Macote , V) Sor LuilTa de Zamora cea 
fütrii&S dccuin annorum.M Sor Franciíca de Maj or-
•ganonag; M Sor A n t o n i a de A r a n a ; S o r . A n n a d c L c ó , 
, S o r - F i a n c i fe a M a d a i c n o 3 c r. C r. t h a r i n a G a t o n. 
In Conu.S B c n c d i ^ i de Ord lana , Sor Catharina 
de S.BcrnardOjSor^M-ana de S A n t o n i o , Fr . loanncs 
Caballero Viearius Conucntu? cum opinión virt, 
In Conucn ta S Crucis de V i t o r i a M.5or- Míchacla 
de S.Ieroninio fepruag Sor Mar iade la Purif icación 
La i ca ,Só ro r Mar iadc Iaroncepcion,V].5or. Luiílade 
S Domingocen rcna rb , \ l .So r Madalena del Corpus 
Oduagenaria cuna opin íone virtutis. 
i n Conu . Pieratis de la Cafa de la Reyna M . Sot. 
M a r i a d c !a ( ruz í c p t u a g . c u m opin vurutis. 
i n C o n u, d e .s-. S e b a i i i a n e i A n r i ¿ 11 o, S o r. C" a t h a r i n a 
de le fu s, - or.Mariannade S J c í c p h Óra rda in^o . r . ; C.a-
t h i r i Í i a d : >. 1 a c i n r o y E g u z q u i z a, F r. I o a n n e s d e F k > r a, 
S P A . P trochas Conuentus ;:cr. M a n a Baptiíla de 
Po l íc rena . 
In Ccnu . ? . AnníiedeBeluís Sor.Elifabcth de^ .Do 
-mingo Soí ia i iOjFr .Antonias Gonzá lez %$c Vicar ius 
- Concentus . 
In C'ona.S.Petri Martyris de M a y o r g a M . S o r . D a 
miaña dcOlmes íeptuag Sor Beatrix Vaca,Scr Agncs 
d é l o s San tos ,F r .F rancücus de Cabrera S . & P r o c . C . 
ín C o v u de Bc'jar M . S o r . M a i i a d e S.Fclipc,Sor. 
Mar ia de S i o í e p l i . 
In f^onu. S.Blafi) deLcrmaM.Sor .Agnes Pareja 
fef tuagenaria, 
ín Conu.R.oranj de Vi l lamayor M.Sor . Maria de 
SJaciaCO. i n C o n -
?7 
Tn Conuentn S .Ca thá r inx cfcBc'montc M 5 or . 
H j acíntha deia C o r c í U j S o r . A n n a M a r i a de Icíusícp-
tuágcnar ia . 
In Conucn tu S CatharlniB de Aica ia M . í o r Bca -
tr ix de Arce ,Sóror A g a L h a \ ¡ a r i a d e l a C r u s ^ ü magna 
fanditatis op in íonc ,Sóror Gabriela de O r o z c o , M . 
Sor.Eli labethde BrDas.quiK viuens vari'js tormento-
rum genetibus diris dolorum eructatibas aDoemcni-
bus vexaca placido v u l i u , & animi quiche cmnia í uü í -
n c b a r, h u m i í i t a t í s, c h a n í a c i s, & o b fe r u a i u i a; R e g u=a r i s 
ípecinaen dedit ) v i u e n í q u e c u m magna virtutis opinio 
xiejmoricns il lam c o n m u ü a u i t . 
In Conucntu S.Spirlras de T o r o Sor A n t e niade 
V i b e r o . 
In Conucntu S Domin i c ideTude l a M . S o r . S te-
phania Ar.coniadci Rolar lo PriorílTa. 
In C o n u S Carharina; de Madr id M . Sor. Mar í a 
Giron3Sor. Clara de ios Angeles, Sor. Agncs R i e r o , 
M . S o r Mar i aMola nóag .Scr .Agnf t ina Afmaraz fept. 
In C o n u de Olmedo M . S o r - A n n a Zuazo octog-
Sor Leonor de Sanrilbna, Sor. An ton ia Sanz.Fr.Ber. 
iiürdüs del C a n t o S & P A Vicarius Conuentus . 
In C o n u S.Catharina: de L e o n M . S o r . E l i í a b e t h 
de Qui 'ones, . \ i .Sor .Tcref ia Tc ran . 
l a C o n u S.Caiharinjcde A bi 1 a S or M a r i a D i a z 
Sor.Paula de Valder rabano.cü opin. vír t . Sor. Garcki 
GalindOjSor.Petronila Cafaib 1 a ,Sor .Mar iadela C a -
deiaria^M.Sor Marianna de Peralta. 
. InCoLt.delasFaxardas deMedina S. i ^ n n a A l i p r á d o . 
In C o n u S.Catharina; dcToroSor . A n t o m a M a -
ria G u t i é r r e z . 
In Conu.dc la Nouade L u g o M . Sóro r A n t o n i a 
de Vi l l amar in PrioriQa. 
In C c n u e t u S íacobi de Zamora M.Sor .Bca t r ix 
d e C c i b c i i o n í c p t u a g e n a r i a . . . . 
l a 
. 
fu rnrra út h. Penitencia de Valladolid. M; Sor. 
I J í D m i h iaCru/ jSoi : P.xuladc ¡a Concepc ión . " 7 
ln C onuentu üc letus MAIM Kk* T o i r a e M . Sor. 
Bcair ixd:* Sanro Domingo cum c pinionc vir tuns. 
ín ' r u S Carhanuxde Ocaña M.Sor Manuela 
<k la AiFumpc M.Sor i^curix de la Cuci ia 
ln f 'ona d e A l d c a n u c i u r r . A n t o n i u s G o r d o S. 
& P. A . Vr i c a r i LI s ( ' o n u. M . S o r. M a r i a d c S an c a T c r e í a. 
Piacétias cbi,t Alaria deíeíns terr i jOrd N c ñ o p i n . V , 
V a l l i s - O l Eli labcrh Sadl tci t i jOrd N . c u m opín.vírr. 
P ro omiubus defunctis hic nominans t : n i ! Tr. 
q u i m ; ororibiiSyCantctui' á rota comunitatcvnaMif-
ía defundorum cum íua Vi¿ii ia. 
SVFFRAGJA PRO VIVIS. 
P r o SS Papa Clemente X 5¿ profelici ñ a t u 
t o t í u s Eccleíiaequiiibet Sacerdos vnam Mi l l am. 
P ro Ca tho i ico , & i n u i d i í s i m o Rege N . C a r o l o 
i'eeundo..&: Regina nofira.Q.S. V . M . 
P ro EmuientifsimG D-DTa ícha f io de A r a g ó n 
í . R . E . C a r d i n a l i Arci i iepi ícopo Toletano CT S . V . M , 
P ro Excellenti ísimis Ducibusde L e r m a N . / ' r o -
mmÁm Pa t ron i s .&í ingu ia r ibus benefact C L S . V . M . 
Pro Excel Comrait ibus deBenauenre>& tota 
mi l la Benau obí ingularé afíecl:a crga O . N . Q . 5 . V M . 
Pro E x c e l Marchionibus de A ñ o r g a , propter 
fpeciaiem benevolentiam ad O r d N Q J . V . M . 
Pro íl!iillnreimo,&: R R D D . Fr . Hildefc nfo de 
Santo T i lomas Epií'copo Malacitano ex Ordine noí^ 
t ro a í l a m p t o Q.,9, V . M . 
P ro Í11,S¿ R R . D D Fr.Perro de GodoyEpi fco-
po Oxomenfi ex O r d N . a i r u m p t o . Q ^ . V . M . 
P r o R R . P . N . G Q . 5 , V . M . 
P r o R R . P . M . Er. Pctro A lua rezdeMon tene -
ü 
gro Caro l i hB&éfbfttodp c.onfersionibiis,Q .9, V M , 
P r o R R . , P. M . Fr. loanne Mar t ínez CatholicíC 
Maieftatis Phi l ippi I V quondácn I S .Conf .Q 5. V . M . 
P ro vt roque /lluftri C a p; r u i o Z am o r en í 1 Ecc le -
:fíaflíco,& fxculari & pro nobi l i í s ima Ciuit :ate,ciuíq; 
conciuibus.qui larga manu &¿ pi i í s imo af íedu copio-
fatn elecmofynam comuiere p r ó S t a d i o i um cre¿t ione 
in C o m í , S.Pominlcie iurdem Ciui ta t í s ,Q. . s V , M . 
Mro nebi l i í s ima C iuitate Tauren í i ;vb i benigna 
í ibcra lkare hoc noflrtiin Capi ru lum receprum eít &C 
quibufeumque n o ñ r ^ Frouinciaej 6¿ Cap i tu l i jbene' 
factor ibus^QjS ' .y .M. 
P r o feiici ftatu tetius O r d . N , huius 7?rouin-
ciac increnacnt:o>& R . A . P . N . V ica r io civisdemProuia 
SVFJFRAGIA PRO M O R T r i S . 
P r o Beatifsimo Papa ]SÍ.Clementc I X Q^S. V . M 
P r o C a t h o l i c o Rege noftro Pphilippo Quar t© 
noftri Ordiiiis beneíac torc ,pro vxore eiusRegina r o f 
tra Eiifabetha de Borbon;6¿ pro caitcris Hifpania; Re -
gibus C a t h o I i c i s ^ Q S . V . M . " 
Pro Excclienrifsimo, &¿ Emincntifs imo S R E . 
Cardinali Ducc de Lc rma noílra; Pióuinciaé fpeciali 
Patrono, & totius Ordinis noí l r i Vniuerfaii benefac-
aore.Q^S V . M . 
P r o R R P.N.Fr.IoanneBaptif tadeMarinisjquo-
dam noítri Ordinis Magiftro Gcncra l í ,Q_S.V.M. 
Pro EratribusJS¿ Sororibus , qu i á prxcedenti 
C o n g r c g a t i o n e o b i e r u n t í & Pro ó m n i b u s bencfaclo-
ribus nollris.Q^S. V . M . 
Concedir R . A . P . N , Vicar ius P rou inc ix ó m n i -
bus F ra t r ibus ,^ Soror ib9 ,quód expoí i tu ra alias C 5 -
f c i l b r e m f e m é I t a m ü m eligere valeantj a quo de prae-
teritis 
f 
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tCfiflS c i f i bns^cen fu r i s ,qaos vfquc nd pr^fentium 
nor i t iam uicnrrcruur , abíblr.i queanr^ficut potcranc 
á b ífufo R . A . P N , Vica r io Proumcuc abColui. 
Scntcntias ludicam a p p r o b a m u s j & i í s i g n a m a s 
K* i icncemCotigrcgationcm habcndamin noth"oCo-
vicntu S. D o m i n i c i ÍScnauentaní Dominica Dcus^ui 
crruni&ui dic 2 ?. Apr i l i s A n n i D w i 167?. 
O m n c m noitram aurhorirate ditTinitiuam icícr 
uamas vlquc adfcnam tcrriam incluíiu é .Et his A c -
l is fcriptis, vcl imprcí'sis, manu R, A . P . N . Vicar i ; 
P fou i licis^l ílgillo munitis omnimodam fídem ad-
hibcri volumus. Daris i n n o l h o Conuentul lcgal i S, 
i i i ldcfoní i Taurcnf isd i j Apr i l i s anniDni 1671. 
T>\ IGATÍHCS Corred Magíjler , priwus Viffivnor, 
Fr.Fránctfcus .r Sema. M&f¡tfierj& Regens CvlíegijSaút 
Gregor/'j VaUis Olcram Jccimdus Difinitor. 
Tr.Joiinnes Heredero MdgiJ}er,& PríorSanÜífíildefonfi 
Jxegaiís TaurenfiSj tem'its D i f f i n í t o r , 
Fr. Petrus N u ñ e ^ de Tineo Mdgtjler, r> prior Savfií 
Vi'ncentij PUcentini, qudrtns Diffifjítor. 




